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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya pada Tuhanmulah kamu berharap” 
  (QS. Alam Nasyrah) 
 “Kesukaran dan kesusahan kecil – kecil yang begitu banyak dihadapi dalam 
kehidupan kita, dapat merupakan singgahan dalam perjalanan kita ataupun 
dapat dijadikan batu loncatan menuju kepada watak yang agung” 
          ( Henry ward beecher ) 
 
“Keberuntungan hanya datang sekali, tetapi ketidakberuntungan 
mendatangkan kesabaran” 
  ( Laurence J. Peter ) 
 
“Tidak ada orang yang mendidik anda, kecuali anda sendiri dan anda sendirilah 
yang harus membuktikan kemauan belajar anda” 
             ( Instisari Kewiraswastaan ) 
 
“Semakin kita dekat dengan cita – cita, semakin banyak rintangan yang di 
hadapi” 
               ( Penulis ) 
 
“Yakinlah bahwa kesuksesan itu akan datang sendiri, bila kamu mau bergerak” 





Karya tulis ini kupersembahkan teruntuk 
 
 
1. Allah SWT, terimakasih atas karunia-Mu yang begitu besar untuk 
hambamu ini. 
2. Papa mamaku tercinta yang telah memberikan dukungan moral, doa, 
dan finansial 
3. Adikku tersayang Lilik wulandari terimakasih atas dukungannya, 
jangan kecewakan orang tua kita 
4. Nenekku tercinta terima kasih atas do’anya, saya akan ingat pesan – 
pesan yang engkau berikan 
5. Keluarga besarku terima kasih do’a dan dukungannya 
6. Temen – temenku kelas  A, terimakasih atas tiga tahun yang indah 
dan semua bantuan serta dukungan. Aku sayang kalian 
7. Soulmateku vika, evy, santi, riana, ika, wiwin, dwi. A, mas Esa, 
Dwi Lastriawan dan mbak kusnul terimakasih atas semuanya. ” 
jangan lupain aq yaaaa setelah lulus ” 
8. Buat adik - adik  ku kost sama nur rahma  mila mulya terimakasih 
dukungannya, o iya thanks atas pinjaman lepi nya. 
9. Buat adik -  adik D-3 keperawatan, Slalu semangat dan capailah 
cita – citamu 
10. Ipankres, walau kau jauh di sana ” for spirit me ”, aku  tak kan lupa 
dengan persahabatan kita 
11. Rafi, ika, eni, adi, febiyan dan lia, perjuangan kita tidak sia – sia 







Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 Huwalladziarsala rasulahubilhuda wa dinnilkhaq liyudzirohu ‘aladdinnikulihi wa 
kaffa billahisyahida. Asyhadualla illa hailallah wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu 
warosuluh. 
 Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, keimanan dan islam. Solawat dan salam 
semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu 
syafa’atnya di yaumul akhir nanti, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat 
ridho dari-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
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1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Arif  Widodo, A.Kep., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
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5. Siti Arifah, S.Kp., M.Kes., selaku pembimbing dan penguji KTI.  
6. Irdawati, S.Kep., Msi.Med. dan Endang Zulaicha, S.Kp., selaku penguji KTI.  
7. Segenap keluarga besar dosen keperawatan dan karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
8. Kedua orangtua, adik, dan keluargaku tercinta yang telah memberikan dukungan 
kepada penulis dalam bentuk apapun.  
9. Temanku retno wulandari, ika yuliana dan nur rafiyanto yang telah membantu 
penulis dalam memperoleh data. 
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10. Teman-teman seperjuangan yang telah bersedia menangis dan tersenyum bersama-
sama, dan semua teman-temanku di UMS yang telah memberikan dukungan apapun.  
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.  
Tiada gading yang tak retak. Sebuah peribahasa yang cukup mewakili segenap 
kekurangan penulis dalam penulisan dan penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh 
karena itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan tersebut, baik yang penulis sengaja 
maupun tidak, yang penulis ketahui maupun tidak, dan yang penulis sadari maupun tidak. 
Penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya oleh penulis dan pembaca yang semoga dirahmati Allah SWT. 
Amien.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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DHF adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk 
ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk aedes aegypty. Penyakit ini dapat menyerang 
semua orang dan dapat mengakibatkan kematian, terutama anak serta sering 
menimbulkan wabah.  
Latar belakang dari masalah tersebut masih banyak terjadi DHF di 
masyarakat kita, gejalanya dari penyakit DHF adalah pasien panas tinggi dan 
menimbulkan tanda-tanda lain, sehingga perlu perawatan periodik. Data 
kementerian kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mencatat jumlah 
kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2009 mencapai sekitar 150 
ribu. Angka ini cenderung stabil pada tahun 2010, sehingga kasus demam 
berdarah dengue di Indonesia belum bisa dikatakan berkurang. Demikian juga 
dengan tingkat kematiannya, tidak banyak berubah dari 0,89% pada tahun 
2009 menjadi 0,87% pada pada 2010. Ini berarti ada sekitar 1.420 korban 
tewas akibat demam berdarah dengue  pada 2009  dan sekitar 1.317 korban 
tewas  pada  tahun 2010.  Berdasar  data  dari  catatan rekam medik  RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta,  pada tahun 2009 angka kejadian pada pasien DHF 
sebanyak 214  klien. 
Tujuan umum: dapat memberikan asuhan keperawatan pasien DHF. 
Tujuan khusus: 
a. Melaksanakan pengkajian dengue hemorragic fever 
b. Menegakkan diagnosa keperawatan dengue hemorragic fever 
c. Menyusun intervensi keperawatan dengue hemorragic fever 
d. Melaksanakan implementasi keperawatan dengue hemorragic fever 
e. Melaksanakan evaluasi keperawatan dengue hemorragic fever. 
Manfaat  
a. Mampu memahami tentang asuhan keperawatan dengue hemorragic 
fever 
b. Menambah pengetahuan tentang penanganan pasien dengue hemorragic 
fever 
 
Kata kunci: mengetahui sejauh mana pengaruh lingkungan terhadap DHF dan 
berusaha memberikan asuhan keperawatan yang benar pada klien 
DHF 
 
 
 
